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.OPENING OF C H/.NNEL 5A , R I VERLAND . 2 3 . 1 1 . 7 6 
T o n i g h t ' s b r o a d c a s t i s an i m p o r t a n t e v e n t 
f o r t he p e o p l e o f t he R i v e r l a n d m a r k i n g a s 
i t d o e s the o p e n i n g of a v a l u a b l e a d d i t i o n t o 
the l o c a l c o m m u n i t y . 
C h a n n e l 5A w i l l g i v e t he d i s t r i c t new 
s o c i a l , c u l t u r a l , r e c r e a t i o n a l . ' a n d s e r v i c e 
r e s o u r c e s , w h i c h w i l l a s s i s t a w i d e r a n g e 
0 ) f g r o u p s i n t he R i v e r l a n d . 
The p r o v i s i o n o f c o m m e r c i a l t e l e v i s i o n 
f a c i l i t i e s , w i t h s t r o n g l o c a l c o m m u n i t y 
o w n e r s h i p and p a r t i c i p a t i o n , c a n o n l y 
s t i m u l a t e t he f l o w of i n f o r m a t i o n and 
.. 
.2 
a c t i v i t y i n t he d i s t r i c t . 
t e l e v i s i o n and r a d i o b r o a d c a s t i n g a r e v e r y 
p o w e r f u l i n f l u e n c e s i n any s o c i e t y , w i t h 
t e l e v i s i o n i n p a r t i c u l a r b e i n g b o t h 
t r a n s i t o r y and p o w e r f u l i n i t s e f f e c t . 
The medium o f t e l e v i s i o n h a s e v o l v e d v e r y 
r a p i d l y s i n c e i t s i n t r o d u c t i o n a n d the 
t e c h n i q u e s and s c o p e of t e l e v i s i o n t o d a y 
w o u l d b e w i l d e r the p i o n e e r s o f b r o a d c a s t i n g . 
W i t h g r e a t e r t e c h n i c a l c a p a c i t y and l a r g e r 
v i e w i n g a u d i e n c e s h a s come more p r e s s i n g 
r e s p o n s i b i l i t i e s t o e n s u r e t h a t l o c a l 
c o m m u n i t i e s have a c c e s s +o s u c h an i m p o r t a n t 
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• > 
•source of news and o t h e r i n f o r m a t i o n , and 
t h a t s e c t i o n a l g r o u p s i n ou r s o c i e t y 
a r e a b l e to pu t t h e i r v i e w s to t he r e s t of u s . 
I am p l e a s e d to s ee t h a t C h a n n e l 5A i s 
l a r g e l y owned by R i v e r l a n d p e o p l e , and t h a t 
the R i v e r t owns a r e r e p r e s e n t e d on t he 
B o a r d . The R i v e r l a n d d i s t r i c t i s an 
examp le of s o c i a l d i v e r s i t y w h i c h n e e d s to 
be r e f l e c t e d i n t he r a n g e o f g o v e r n m e n t and 
p r i v a t e s e r v i c e s i n the d i s t r i c t - . 
^ h e d e v e l o p m e n t of l o c a l l y b a s e d 
c o m m u n i c a t i o n s f a c i l i t i e s i s a . m a j o r f a c t o r 
i n the s t r e n g t h e n i n g of r e g i o n a l c o m m u n i t i e s 
A 
•*r 
a-nd i n m a k i n g t h o s e s t r u c t u r e s more w i d e l y 
known and a c c o u n t a b l e . I n f o r m a t i o n a b o u t 
ftcal a c t i v i t i e s and a d m i n i s t r a t i o n s h o u l d 
be a v a i l a b l e f rom a r a n g e of s o u r c e s , and 
the a d d i t i o n of C h a n n e l 5A to t he 
c o m m u n i c a t i o n s o u t l e t s a l r e a d y i n the d i s t r i c t 
w i l l g i v e the l o c a l commun i t y a n o t h e r o u t l o o k 
on l o c a l m a t t e r s . 
B r o a d c a s t i n g i n A u s t r a l i a must be 
i n d e p e n d e n t and no t s u b j e c t to p o l i t i c a l 
c hange or i n t e r f e r e n c e a t a n a t i o n a l l e v e l , 
b u t i t must r \ s o be r e s p o n s i v e t o t h r need s 
f o r l o c a l p a r t i c i p a t i o n . 
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I ' m s u r e C h a n n e l 5 A w i l l b r i n g new c h a l l e n g e s 
a n d new i n v o l v e m e n t t o the R i v e r l a n d , and 
I ' m s u r e t he p e o p l e of the R i v e r l a n d w i l l 
we lcome t h i s new s e r v i c e . 
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